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Anton Marc Caparó Pujol, director de "Lo Floc" 
Durant el passat estiu es va 
poder vi sitar, als Serveis Territorials de 
Cultura aTarragona de la Generalitat, 
l' exposició "Voyeurs'; realitzat per Caro 
Costa i Elena Gómez, joves artistes co-
negudes co m La Mirona que realitzen 
fotografia, instal·lacions i arquitectura 
efímera . La mostra consistia en foto-
grafies nocturnes de fa ça nes d'edifi-
cis, amb algunes finestres i balcons il-
luminats on podíem veure persones en 
actitud desvagada, regant plantes, fent 
ae ròb ic, fumant una cigarreta, tocant 
una trompeta, bevent una copa de vi ... 
o simplement guaitant al carrer. 
És propi d' una societat urbana 
i mediterrània com la nostra habitar 
els balcons, terrasses o finestres quan 
el temps és benigne; molt més al ves-
pre o a la nit, en ple estiu, quan som 
a casa i l'interior dels edificis està cal-
dejat; sortim a fora a respirar i, de pas, 
fer una ullada a l'exterior dels nos-
tres habitacles. Llavors podem guai -
tar -i ser guaitats- pels veïns i veïnes 
a través de finestres obertes i persia-
nes apujades, i esdevenim el que es 
diu voyeurs. Definint aquest hàbit, 
en el catàleg de l'exposició, Francesc 
Perramon -de l'Escola d'Art i Disseny 
de Tarragona- ens diu:" Mirar ha es-
tat sempre un acte fonamental; font 
inesgotable de plaer, cultura i super-
vivència. Hi ha, però, una forma de 
mirar que és específicament moderna 
(. .. )es tracta de mirar allò que s'esde-
vé a través d'una finestra , o bé d 'una 
imatge emmarcada, o a través d 'una 
pantalla digital. La modernitat mira 
el món com una imatge. La condició 
d 'espectador defineix l'home modern; 
la mirada es dirigeix a quelcom que 
és fora, aliè a mi. La finestra, el marc 
o la pantalla són frontera de la imatge 
i del jo que mira': 
"El pròxim 25 
d'abril, com a 
riudomencs, no 
podem ser únicament 
voyeur s" 
Aquest voyeurisme, amb o 
sense predisposició especial, està 
àmpliament treballat en el camp de 
la literatura, la pintura , el cinema .. . 
en l'obra d'un malalt de l'observació 
com és en Quim Monzó (Barcelona, 
1952), hi trobem exemples a cabas-
sos. En el seu recull de relats ''Lilla 
de Maians" (1985), trobem al final 
del llibre el conte "La quantitat i la 
qualitat': És la mateixa història que 
Ventura Pons (Barcelona, 1945) inclo-
gué dins la seva pel ·lícula "El perquè 
de tot plegat " (1994) - títol homònim 
d'un llibre d'en Monzó- amb el títol 
de "Competició': En aquest relat un 
home espia una veïna i els seus afers 
amorosos, fins que aquesta se n'ado-
na i el comença a espiar a ell, esta-
blint-se una competició morbosa per 
veure qui la fa més grossa; un cas de 
voyeurisme recíproc -espiar i ser espi-
at- amb final molt monzonià . 
No només som observadors 
a través de les nostres finestres, sinó 
també en la nostra vida quotidiana . 
Massa sovint som incapaços de posi-
cionar-nos, més enllà de les paraules, 
davant de fets cabdals que afecten les 
nostres vides, deixant-nos endur per 
la còmode i moderna actitud de no 
fer, no actuar, no implicar-nos en res, 
deixar pels altres les decisions que cal 
prendre entre tots . És aquesta una acti-
tud censurable que cal combatre. 
Per això, el pròxim 25 d'abril, 
com a riudomencs, no podem ser úni -
cament voyeurs. Una consulta popular 
és un esdeveniment en què cal pren-
dre-hi part. Serà una consulta on lliure-
ment podrem votar sí, o votar no, o vo -
tar en blanc, o votar nul , cadascú amb 
les seves idees, opinions i motivacions 
preestablertes; aquesta és l'autèntica 
democràcia. Serà una ocasió en la qual 
no s'hi val a mirar per la finestra.» 
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